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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “Exportación de mangos 
frescos en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México durante el periodo 
2010-2017”. El objetivo de esta investigación fue determinar cómo ha sido la evolución de 
las exportaciones del mango fresco en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado 
de México en el periodo 2010-2017. El trabajo de investigación consta de siete capítulos: 
Capítulo I: Introducción, en el cual se presenta la realidad problemática en base a estudios 
previos y las teorías relacionadas al tema principal de investigación permitiendo formular el 
problema de investigación, la justificación y las hipótesis de los posibles resultados que me 
permitan tener los objetivos deseados. 
Capítulo II: Marco metodológico, el diseño de la investigación aplicado fue de nivel 
descriptivo, diseño no experimental y longitudinal, se ha considerado a la exportación como 
variable de operacionalización y se ha desagregado en tres indicadores: Valor de 
exportación, volumen de exportación y precio de exportación de los 4 principales países. En 
esta investigación no corresponde la distinción entre población y muestra porque los datos 
ya existen, y la validez se ha hecho a través de un juicio de expertos. 
Capítulo III: Resultados, después de la información recolectada de diversas fuentes como 
páginas oficiales, libros y artículos de investigación, se analizó y se interpretó la 
información. 
Capítulo IV: Discusión, donde se contrastan las tesis, teorías empleadas en el presente 
trabajo de investigación con los resultados obtenidos. 
Capítulo V: Conclusiones, donde se mencionan las respuestas a la hipótesis general y 
específicas. 
Capítulo VI: Recomendaciones, lo cual es obtenido de la presente investigación por lo que 
será de gran utilidad para los interesados en el tema de exportación de mangos frescos. 
Capítulo VII: Referencias de acuerdo a las normas de la Asociación de Psicólogos 
Americanos (APA).  
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Esta investigación tiene como objetivo determinar cómo fue la evolución de la exportación 
de mangos frescos en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México durante 
el periodo 2010-2017. 
El método utilizado para la presente investigación es el diseño no experimental porque los 
datos son ex post-facto, quiere decir que la información será obtenida a través de los datos 
ya existentes y una vez obtenidos estos datos se procedió a clasificar las exportaciones de 
mangos frescos de acuerdo a los indicadores como el valor de exportación, volumen de 
exportación y precio de exportación resaltando de esta manera que el Perú tiene a México 
como uno de sus principales mercados de exportación. Además, con los datos obtenidos se 
elaboraron cuadros y gráficos de línea que se describieron a través de la estimación de la 
línea de tendencia y su correspondiente coeficiente de regresión durante el periodo 2010-
2017, considerando los indicadores de exportación ya mencionados y desarrollando su 
respectivo análisis para posteriormente realizar su interpretación. Por otro lado, el tratado de 
libre comercio entre Perú y México es un acuerdo comercial que contribuye en el crecimiento 
de las exportaciones ya que es un recurso eficaz para eliminar aquellos obstáculos que se 
puede presentar en cualquier momento, así como reducir o eliminar los aranceles entre otros 
factores y de esta manera busca establecer formas de solución a las controversias que están 
relacionadas a la actividad comercial entre ambos países. 
Se concluye que en base a los resultados obtenidos en la presente investigación permite 
demostrar que la exportación de mangos frescos a México durante el periodo 2010-2017 
tuvo una tendencia creciente que fue positiva y favorable para el Perú. 









The objective of this research is to determine how was the evolution of the exportation of 
fresh mangoes in the context of trade agreements to the Mexico market during the period 
2010-2017. 
The method used for the present investigation is the non-experimental design because the 
data is ex post-facto, meaning that the information will be obtained through the existing data 
and once these data were obtained, the proceeds of fresh mango exports were classified 
according to the indicators such as export value, export volume and export price, 
highlighting in this way that Peru has Mexico as one of its main export markets. Also, with 
the data obtained tables and line graphs were drawn up, which were described through the 
estimation of the trend line and its corresponding regression coefficient during the period 
2010-2017, considering the aforementioned export indicators and developing their 
respective analysis to later perform its interpretation. On the other hand, the free trade 
agreement between Peru and Mexico is a trade agreement that contributes to the growth of 
exports as it is an effective resource to eliminate those obstacles that may arise at any time, 
as well as reduce or eliminate tariffs among other factors and in this way seeks to establish 
ways to solve controversies that are related to commercial activity between both countries. 
It is concluded that based on the results obtained in the present investigation it is possible to 
demonstrate that the export of fresh mangoes to Mexico during the period 2010-2017 had an 
increasing tendency that was positive and favorable for Peru. 











1.1. Realidad problemática 
El sector agropecuario ha registrado en los últimos años una considerable tendencia de 
crecimiento, debido principalmente al incremento de la demanda a nivel mundial como 
consecuencia de nuevas preferencias de consumo, las mismas que generan grandes 
oportunidades de negocio para el Perú, constituyéndose así como un importante sector con 
perspectivas. 
En el Perú, el mango fresco destaca por su calidad, beneficios y es reconocido como 
uno de los frutos tropicales más finos a nivel mundial que además se refleja en el incremento 
de su demanda, lo cual tiene un crecimiento continuo de la superficie cultivada así como en 
el nivel de sus exportaciones. Cabe mencionar que el Perú posee con ventajas competitivas 
y comparativas para seguir desarrollando este producto, su producción y calidad resulta de 
vital consideración para poder afrontar no sólo a corto si no a largo plazo a este aumento 
relevante y prolongado a consecuencia del desarrollo de su producción y exportación. 
El estado peruano tiene como finalidad convertir al Perú en un país exportador con 
ofertas de bienes y servicios competitivos, diversificados y con un valor agregado ya que 
contamos con un gran potencial para incrementar las exportaciones y con ello contribuir con 
el desarrollo económico y social del país. El Perú, se ha incorporado a los diferentes 
mercados del comercio mundial del mango fresco desde la década pasada y entre ellos 
destaca el mercado mexicano, la exportación de productos que no son tradicionales como es 
el caso del mango fresco tiene un amplio camino con respecto a la visión empresarial del 
país ya que se exportan productos con un valor agregado que siguen estándares 
internacionales de calidad. Según la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de 
Mango (APEM), las exportaciones crecieron 20% en la campaña 2015-2016 ya que llegaron 
a obtener envíos por más de 150 mil toneladas y en ese sentido, se obtuvieron que los 
volúmenes debieron ser mayores de no registrarse escasez hídrica entre los meses noviembre 
y enero en la costa central y norte peruana. 
Debemos tener presente que el impacto del Fenómeno del Niño no ha tenido mayor 
participación en el periodo que concluye ciertas exportaciones, pero las consecuencias 
podrían afectar a los centros de producción y a las diversas plantaciones si no se trabaja en 
ello. Por ello, el Gobierno a través del MINAGRI junto a sus organismos públicos como el 
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SENASA, INIA, PSI, AGRORURAL entre otros, iniciaron en conjunto un intenso trabajo 
con el fin de apoyar a mejorar y superar esta situación ya que es responsabilidad de cada país 
en tomar medidas con el fin de evitar que desastres naturales como éste puedan ocasionar 
consecuencias muy lamentables. 
Uno de los métodos más utilizados por los países para introducir sus productos al 
mercado es la firma de acuerdos comerciales que se consideran como acuerdos de libre 
comercio entre los diferentes países con el fin de eliminar las barreras comerciales, estos 
acuerdos son un recurso eficiente para eliminar los obstáculos que se puedan presentar, así 
como establecer diversas formas de solución a las controversias que son derivadas de la 
actividad comercial entre países. Fuera de los acuerdos internacionales y sus diferentes 
contribuciones al comercio internacional se encuentran factores internos y externos las 
mismas que influyen en una exportación de productos, los elementos que constituyen estos 
factores impulsan a beneficios convenientes y satisfactorios para los países y sus empresas 
como lo son el superávit, políticas económicas, divisas, la diversidad comercial y la mayor 
producción del país. 
En la actualidad, y con el marco de los tratados de libre comercio todo ha cambiado, 
ya que se han convertido en socios estratégicos cuyos objetivos es generar oportunidades de 
negocio en los diferentes acuerdos comerciales como en materia de conocimientos, flujos de 
comercio de bienes y servicios, innovación, inversión y tecnología las mismas que deben ser 
aprovechadas con el fin de lograr posicionamiento en un amplio mercado internacional, ser 
más competitivos porque ayudan a promover el desarrollo sostenible y aprovechar utilizando 
ciertas coyunturas favorables sin perjudicar la imagen del mango fresco peruano que destaca 
por su calidad y buen precio.  
México tiene la capacidad para realizar negocios internacionales y la magnitud de la 
apertura comercial se demuestra mediante los diferentes acuerdos comerciales firmados y 
uno de ellos es el tratado de libre comercio que se firmó el 6 de abril del 2011 y entró en 
vigencia el 1 de febrero de 2012, este acuerdo ayuda al comercio de bienes y servicios, así 
como a la inversión que incluye garantías a los inversionistas y un fácil acceso a un 
mecanismo de arbitraje internacional. De acuerdo a ello, es importante mencionar que el 
mango fresco tiene un acceso preferencial durante el periodo de noviembre a febrero de cada 
año ya que los aranceles aduaneros en el mencionado periodo se eliminarán en 5 cortes 
anuales iguales a partir de la de la tasa base y desde la fecha en que el acuerdo entró en 
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vigencia. Por este motivo, se implementó el tratado de libre comercio entre Perú y México, 
con el fin de aprovechar los beneficios de este tratado que facilita el ingreso a este mercado, 
proyectando de esta manera un crecimiento en las exportaciones del mango fresco al 
mercado mexicano. 
De esta manera, la presente investigación permitirá analizar la evolución de la 
exportación del mango fresco peruano al mercado mexicano y la intervención del tratado de 
libre comercio entre ambos países. 
1.2. Trabajos previos 
Hidalgo & Estrella (2015). Según su tesis “Alternativas de mercado para la exportación del 
mango fresco”. Tiene por objetivos: Identificar las posibilidades de exportación de mango 
fresco analizando los nuevos mercados objetivos a través de la demanda de consumo en 
países que generan mayor importación de esta fruta y determinar la rentabilidad que nos 
ofrece cada mercado al que nos dirigimos. La metodología utilizada es descriptiva con un 
enfoque cuantitativo y cualitativo. Concluye que: Una de las oportunidades para ser 
competitivos en el mercado exterior es aprovechar la elevada apreciación y el valor del 
mango peruano, lo que nos facilitará un crecimiento agroexportador potente al futuro que 
permitirá contar con un desarrollo rural en las regiones productoras mejorando así la calidad 
de vida de los diferentes productores. Además, la rentabilidad promedio esperada de la 
exportación del mango fresco a cinco países alternos es Vietnam, China, Suiza, Francia y 
Colombia que es de US$ 5 869.10 por contenedor y con los resultados adquiridos se 
demuestra que la rentabilidad de exportar esta fruta es considerablemente superior en China, 
Suiza y Francia en cambio en Vietnam y Colombia las posibilidades de adquirir pérdidas 
económicas son elevadas como 32.1% y 71.8% respectivamente. Finalmente, las 
exportaciones peruanas del mango fresco al mundo fueron de US$ 38 millones en el año 
2005 donde tuvo un crecimiento de US$ 137 millones para el 2014. 
Peralta (2004). Según su tesis “Comportamiento de la demanda del mango en Estados 
Unidos. Ventajas para la exportación”. Tiene por objetivos: Identificar la curva de la 
demanda, el comportamiento de los precios y la oferta mundial del mango en el mercado 
norteamericano como también sus ventajas y limitaciones. El método empleado es 
descriptivo y utilizó un enfoque cuantitativo. Concluye que: El Perú aumentó el nivel de 
exportaciones del mango en el mercado norteamericano en un 26% para el año 2001 en 
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relación al año 2000 donde la etapa de mayor oferta de este fruto en los diversos mercados 
se muestra entre los meses de abril y julio excediendo los 25 millones de kg. que se 
importaron por mes. Además, el Fenómeno del Niño perjudicó relevantemente el nivel de 
exportaciones del mango del Perú y Ecuador durante las fases de campañas finales del año 
1997 y principios del año 1998 poco más o menos anulando su intervención en el mercado 
lo que originó una excesiva demanda insatisfecha y un incremento de los precios en el 
mercado. Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos, las exportaciones mundiales 
del mango mantienen una tendencia creciente, debido a que en el año 1991 la exportación 
fue de US$ 191 millones y hasta el año 2000 que fue de US$ 391 millones. 
Valles & Vivanco (2014). “Análisis comercial para la exportación de cebolla roja 
arequipeña al mercado de México, Arequipa 2014”. Tiene por objetivos: Determinar los 
volúmenes de producción y exportación, características y ventajas que nos muestra la 
exportación de cebolla en Arequipa y en el Perú identificando los requisitos técnicos para la 
exportación, barreras existentes, oportunidades de acceso y las principales características del 
mercado mexicano. Además, demostrar el desarrollo de la exportación de cebolla al mercado 
mexicano empleando el acuerdo comercial que tiene Perú y México. El método utilizado es 
descriptivo con un enfoque cuantitativo y cualitativo. Concluye que: Los productores de 
cebolla se ubican en el norte y sur del país pero principalmente en Arequipa porque se 
centraliza una considerable cantidad de hectáreas sembradas y cosechadas gracias a las 
condiciones climáticas que son muy favorables. El acuerdo comercial que mantiene Perú 
con México da muchas facilidades en lo que se refiere a las barreras arancelarias ya que el 
arancel es de 10%, la mercancía que ingresa o sale de México se encuentra sometido al pago 
de impuestos y a cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias que se verifican 
acorde a su fracción arancelaria. Por lo tanto, las exportaciones de cebolla en el Perú nos 
muestra un incremento en los últimos cinco años de 121.9% en lo referido al volumen y 
154.0% en el valor FOB US$ que se exportaron a los diversos destinos internacionales. 
Rodríguez (2016). “Perú: Acuerdos comerciales y su incidencia sobre el nivel de 
exportaciones nacionales periodo 1994-2014”. Tiene por objetivos: Determinar la incidencia 
que los acuerdos comerciales firmados por el Perú tienen acerca del nivel de exportaciones. 
Además analizar los acuerdos comerciales que se suscribieron estudiando el desarrollo de 
las exportaciones peruanas con cada socio comercial y estratégico. La metodología empleada 
es no experimental-longitudinal y se utilizó un enfoque cuantitativo. Concluye que: Los 
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acuerdos comerciales que el Perú ha suscrito ha ido en aumento, tiene una incidencia positiva 
y evolución favorable sobre el nivel de exportaciones ya que no sólo fortalece vínculos 
comerciales con diferentes países si no también, el intercambio comercial con cada nuevo 
socio. Desde que se aprobó y firmó cada acuerdo se ha evidenciado un cambio positivo en 
los resultados de las exportaciones hacia cada mercado internacional donde tuvieron un 
incremento hasta en 232.18% y ello se evidencia en los resultados que se obtuvieron por los 
diversos montos de exportaciones peruanas después de la entrada en vigencia del respectivo 
acuerdo comercial. Finalmente y durante el año 1994 las exportaciones peruanas reportaron 
US$ 4 millones mientras que al finalizar el año 2014 superaron los US$ 38 mil millones de 
acuerdo a la información obtenida de SIICEX, de esta manera se refleja el evidente 
incremento de las exportaciones peruanas a lo largo de veinte años de estudio. 
Dávila (2013). Según su tesis “Proyecto de pre factibilidad para la exportación de 
mango hacia el mercado de Canadá 2012-2021”. Tiene por objetivos: Proponer un proyecto 
de pre factibilidad para identificar la viabilidad comercial, financiera y técnica para lograr la 
exportación de mango al este mercado, además de estudiar los mercados internacionales y 
la producción actual de este fruto identificando las zonas, formas adecuadas de técnicas de 
explotación y tendencias que refuercen la compra sostenible y rentable. La metodología 
utilizada es exploratorio-correlacional con un enfoque cuantitativo. Concluye que: Durante 
los últimos años el mango ecuatoriano tuvo una tendencia creciente en sus exportaciones por 
pertenecer a un producto con un alto nivel de aceptación en el mercado internacional el cual 
permite lograr varios beneficios. El análisis económico-financiero también nos muestra 
valores de aceptación por lo que se determina la viabilidad del proyecto. Por último, las 
exportaciones ecuatorianas del mango fresco al mercado de Canadá tuvo una tasa de 
crecimiento promedio anual de 23.13% con una tendencia creciente durante el periodo de 
los años 2008-2011, logrando de esta manera exportar un total de US$ 2.3 millones en el 
año 2011. 
Lucero (2011). Según su tesis “La producción, comercialización y exportación del 
mango en el Ecuador periodo 2007-2009”. Tiene por objetivos: Determinar y analizar los 
factores y determinaciones económicas y políticas que producen el ascenso y el 
posicionamiento de la producción y exportación del mango ecuatoriano describiendo y 
analizando los principales destinos de estas exportaciones; como también interpretar y 
analizar de forma estadística las exportaciones e importaciones de este fruto a los diferentes 
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bloques comerciales. La metodología utilizada es descriptiva con un enfoque cuantitativo. 
Concluye que: Una de las cualidades del mango lo posiciona en un mercado con un 
dinamismo ascendente que promete oportunidades de desarrollo en el corto, mediano y largo 
periodo pero no solo en la exportación de esta fruta sino también en mayor medida en la 
comercialización de estos productos que son elaborados con el gusto del trópico 
sudamericano. El mercado internacional del mango genera un importante ingreso económico 
al año donde la calidad de la alimentación es un asunto que ha tomado dominio porque tiene 
una amplia gama de propiedades que anhela países avanzados cuyas personas desean 
mejorar su calidad de vida. Finalmente, las exportaciones del mango mantienen una 
tendencia creciente y tuvieron un comportamiento semejante a la producción 
incrementándose durante el periodo 2000-2007 en 57.2% como promedio anual después de 
la aceptación en varios países. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Exportación 
A. Definición 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2014). La exportación es la salida legal de 
bienes y servicios nacionales para el respectivo uso o consumo en el mercado internacional, 
aprovechando de esta manera incursionar en los nuevos mercados. Por ello, es importante 
efectuar y cumplir con varios requisitos legales y operativos que son establecidos por los 
diferentes organismos implicados en el proceso exportador. Así mismo, los métodos más 
comunes por las diversas compañías son la exportación directa que sólo se presenta en el 
momento que una empresa le vende a su consumidor extranjero encargándose de la labor 
logística como son los aranceles de exportación, carga, empaque, transporte, agente, 
documentos y la exportación indirecta se presenta en el momento que el productor le vende 
a su consumidor nacional que incluso se encarga de vender en el mercado exterior. 
Kotler & Armstrong (2008). La exportación es la forma más sencilla de ingresar a un 
mercado extranjero mediante la venta de bienes que son producidos con poca modificación 
en el país de origen de la empresa. Además, es la estrategia que menos cambios solicita en 
las líneas de productos, organización, inversiones u objetivos de la empresa. 
Lerma & Márquez (2010). La exportación es la comercialización de todos los 
productos y servicios de un país determinado con dirección a otro que siempre se efectúa en 
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un ámbito legal y bajo requisitos ya estipulados entre los países involucrados para el negocio 
comercial, es así que participan y se respetan las legislaciones vigentes en el país emisor y 
receptor. 
Por lo tanto, se concluye que el exportar es una decisión que conlleva motivación, 
compromiso, análisis y paciencia ya que un mundo globalizado como el que se vive 
actualmente, ofrece diversas oportunidades que las personas emprendedoras buscan y deben 
aprovechar con el fin de obtener los mejores resultados. 
B. Dimensiones 
Para medir las exportaciones emplearemos los siguientes indicadores como el valor de 
exportación, volumen de exportación y precio de exportación. 
B.1.  Valor de la exportación 
Banco Interamericano de Desarrollo (2008). Es un indicador de forma monetaria que se 
adquiere entre la cantidad o volumen de exportación multiplicado por el precio de 
exportación y se considera como la valoración de ventas de un país. 
 Además, la evolución de estas exportaciones ya sea de bienes o servicios se 
representa por la variación anual o la tasa media de crecimiento para una etapa establecida 
y será indicativa de la mayor o menor aportación de las exportaciones en el crecimiento 
completo del producto. 
B.2.  Volumen de exportación 
Banco Mundial (2010). Es como una media física de las diversas mercancías exportadas que 
logran ser medidas en toneladas donde varían según el tipo de mercancía. 
Sin embargo, un gran volumen de exportaciones suele ser positivo y eficaz para un 
país, puesto que se inclina la balanza comercial a su favor teniendo en cuenta que el superávit 
puede originar repercusiones negativas ya que se daría el caso de aumentar sus gastos a 
límites excesivos, consumir sus recursos y provocar inconvenientes de tipo logístico y legal. 
B.3.  Precio de exportación 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013). El precio de exportación es el valor 
que se denota en la factura comercial y está demostrado en una fórmula que recopila los 
aspectos más destacados de cada operación, sumando de esta manera todos los gastos que 
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producen los actos orientados a la exportación que se modifican dependiendo de la 
negociación. 
Por lo tanto, los costos y gastos para definir el precio de exportación se da desde el 
punto de fabricación y destino final, que es el consumidor o usuario final en un país destino. 
Además, se debe tener en cuenta que los precios de exportación pueden variar según el 
comprador y los intermediarios que puedan intervenir en la cadena de distribución. 
C. Indicadores 
Para medir la dimensión del Valor de Exportación se ha utilizado indicadores como el Valor 
de exportación de Perú, Valor de exportación de la India, Valor de exportación de Tailandia, 
Valor de exportación de Ecuador, luego para medir la dimensión del Volumen de 
Exportación se ha utilizado indicadores como el Volumen de exportación de Perú, Volumen 
de exportación de la India, Volumen de exportación de Tailandia, Volumen de exportación 
de Ecuador y finalmente para medir la dimensión del Precio de Exportación se ha utilizado 
indicadores como el Precio de exportación de Perú, Precio de exportación de la India, Precio 
de exportación de Tailandia, Precio de exportación de Ecuador. 
D. Teoría del comercio internacional 
El comercio internacional tiene diferentes teorías en la actualidad, sus principales 
investigadores mercantilistas fueron Adam Smith y David Ricardo quienes juntos 
consiguieron formular las teorías de la ventaja absoluta y ventaja comparativa donde 
explicaron cómo debe funcionar el comercio internacional. 
D.1.  Teoría de la ventaja absoluta 
Adam Smith (1776). Esta teoría explica los flujos de comercio de bienes entre diferentes 
países y es una característica que posee un país con el fin de producir cierto producto 
empleando menor insumo que otro productor, esta ventaja también se presenta en el 
momento que algo o alguien es superior desarrollando una actividad o fabricando un bien a 
un costo menor de producción que los demás. De esta manera, al continuar este principio los 
países ganarían con el comercio y se alcanzaría la misma eficiencia a nivel internacional. 
En conclusión, algunos países son capaces de producir un bien empleando menos 
factores productivos que los demás y desde esta posición, el libre comercio internacional es 
favorable para los países participantes. 
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D.2.  Teoría de la ventaja comparativa 
Ricardo (1817). Esta teoría señala que los países originan un mayor bienestar cuando se 
centralizan en producir todo aquello en el cual son más productivos y comercializadores, 
inclusive si un país es mucho más productivo en todo lo que ofrece al de otros países estarían 
más interesados en producir siempre y cuando en el que es más productivo de manera 
comparativa. 
En conclusión, si un país no tiene una ventaja absoluta para producir un bien, éste 
podrá centralizarse en todas las mercancías que se encuentre una ventaja comparativa 
superior y así poder intervenir en el mercado internacional. 
1.3.2. Tratado de libre comercio 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (1011). Es un acuerdo comercial en el cual se 
suscriben dos o más países para pactar la concesión de preferencias arancelarias y la 
disminución de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Además, de 
profundizar la integración económica de los países suscritos integrando los temas de acceso 
a nuevos mercados, otros aspectos reglamentarios vinculados al comercio como las 
inversiones, servicios financieros, propiedad intelectual, políticas de competencia, asuntos 
laborales, telecomunicaciones, comercio electrónico, disposiciones medioambientales y 
mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. De igual manera, los 
tratados de libre comercio tienen un periodo indefinido quiere decir que se mantienen 
vigentes a lo largo del tiempo por lo que poseen un carácter de perpetuidad. 
Por lo tanto, establecer tratados de libre comercio y diversos acuerdos comerciales 
con distintas economías a nivel mundial están pendientes para el gobierno peruano por ser 
una estrategia comercial a largo plazo que busca fortalecer mercados para los productos 
peruanos. El objetivo principal es desarrollar y consolidar una oferta exportable competitiva 
que también origine una mayor cantidad de empleos. 
A. Tratado de libre comercio Perú-México 
El Perú, en los últimos años ha mejorado su acercamiento con diversos países para generar 
sus relaciones y negociaciones, es por ello que el gobierno peruano realizó labores de 
negociación para coordinar con México y así buscar el fortalecimiento de sus diferentes 
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relaciones comerciales bilaterales con el fin de que ambos países logren beneficiarse y así 
tener un crecimiento económico continuo. 
El Acuerdo de Integración Comercial entre Perú y México fue suscrito el 6 de abril 
de 2011 y entró en vigor el 1 de febrero de 2012, con el objetivo de eliminar las barreras 
comerciales, facilitar el tránsito de mercancías y extender los intercambios. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo ha sido la evolución de las exportaciones del mango fresco en el contexto de los 
acuerdos comerciales al mercado de México en el periodo 2010-2017? 
1.4.2. Problemas específicos 
1. ¿Cómo ha sido la evolución del valor de las exportaciones del mango fresco en el 
contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México en el periodo 2010-
2017? 
2.  ¿Cómo ha sido la evolución del volumen de las exportaciones del mango fresco en 
el contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México en el periodo 2010-
2017? 
3. ¿Cómo ha sido la evolución del precio de las exportaciones del mango fresco en el 
contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México en el periodo 2010-
2017? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación tiene una justificación teórica, práctica y metodológica ya que se 
determina como ha sido la evolución de las exportaciones del mango fresco al mercado 
mexicano, de modo que estos indicadores nos ayudarán en el análisis de las exportaciones 
peruanas y de sus principales competidores como la India, Tailandia y Ecuador. 
Justificación teórica: La investigación se justifica para descriptiva no experimental 
porque se obtendrá información acerca de las exportaciones del mango fresco del Perú y de 
sus principales países competidores con destino al país de México, de manera que esta 
investigación es de tipo ex post-facto ya que los datos indicados se obtuvieron de entidades 
confiables que señalan la veracidad de lo expuesto por SUNAT, TRADE MAP, SIICEX, 
PROMPERU utilizando la prueba de hipótesis. 
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Justificación práctica: Porque el utilizar los indicadores va a permitir medir el valor 
de exportación, volumen de exportación y precio de exportación con el propósito de observar 
la evolución de las exportaciones del mango fresco y si el tratado del libre comercio influye 
en el crecimiento de las exportaciones analizando de esta manera si ha sido favorable para 
el Perú. 
Justificación metodológica: Los resultados se pueden generar analizando y 
argumentando acerca del comportamiento de las exportaciones y la intervención que tiene 
el tratado de libre comercio, de esta manera se da respuesta a la problemática principal ya 
que los resultados se obtendrán gracias a los instrumentos y técnicas diseñadas para esta 
investigación que se validaron por los asesores. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar las tendencias de las exportaciones 
del mango fresco al mercado mexicano y si los beneficios adquiridos en el tratado de libre 
comercio intervienen directamente en la evolución y crecimiento de las exportaciones. 
Además, los resultados serán utilizados para ayudar a las futuras investigaciones dedicadas 
al sector agropecuario peruano; así como, en las oportunidades de exportación que se 
obtienen en el mercado gracias a los acuerdos comerciales y así incrementar sus 
exportaciones ya que estas generan el crecimiento de la producción y el empleo. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar cómo ha sido la evolución de las exportaciones del mango fresco en el contexto 
de los acuerdos comerciales al mercado de México en el periodo 2010-2017. 
1.6.2. Objetivos específicos 
1. Determinar cómo ha sido la evolución del valor de las exportaciones del mango 
fresco en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México en el periodo 
2010-2017. 
2. Determinar cómo ha sido la evolución del volumen de las exportaciones del mango 
fresco en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México en el periodo 
2010-2017. 
3. Determinar cómo ha sido la evolución del precio de las exportaciones del mango 




1.7.1. Hipótesis general 
Las exportaciones del mango fresco en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado 
de México en el periodo 2010-2017, tuvo una tendencia creciente. 
1.7.2. Hipótesis específicas 
1. El valor de las exportaciones del mango fresco en el contexto de los acuerdos 
comerciales al mercado de México en el periodo 2010-2017, tuvo una tendencia 
creciente. 
2.  El volumen de las exportaciones del mango fresco en el contexto de los acuerdos 
comerciales al mercado de México en el periodo 2010-2017, tuvo una tendencia 
creciente. 
3. El precio de las exportaciones del mango fresco en el contexto de los acuerdos 






















2.1. Diseño de investigación 
El diseño de investigación empleado es no experimental, longitudinal y descriptivo. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). La investigación no experimental es 
sistemática y empírica ya que se desarrolla sin la manipulación intencional de las variables 
y en los que sólo se observan los fenómenos en su entorno natural para posteriormente 
analizarlos. 
2.2. Variables, operacionalización 
Para operacionalizar las variables se han desagregado indicadores para su medición las 
cuales se detallan a continuación: 











La exportación es la 
salida legal de bienes 
y servicios 
nacionales para el 
respectivo uso o 
consumo en el 
mercado 
internacional, 
aprovechando de esta 
manera incursionar 
en los nuevos 
mercados.  
Para medir las 
exportaciones de 
mangos frescos se 
tomarán en cuenta el 
valor, volumen y 
precio de exportación 
del Perú con sus 
principales 
competidores. 









de datos se 
probará la 
hipótesis. 
Valor de Exportación de la India 
Valor de Exportación de Tailandia 
Valor de Exportación de Ecuador 
Volumen de Exportación de Perú 
Volumen de Exportación de la India 
Volumen de Exportación de Tailandia 
Volumen de Exportación de Ecuador 
Precio de Exportación de Perú 
Precio de Exportación de la India 
Precio de Exportación de Tailandia 
Precio de Exportación de Ecuador 
Fuente: Elaboración Propia    
 
2.3. Población y muestra 
El presente trabajo de investigación no requiere realizar una encuesta ni menos aún 
identificar la muestra de la población debido a que es un estudio ex post-facto, de la cual se 
tomaron datos ya ocurridos durante los años 2010 al 2017 y se utilizaron datos estadísticos 
obtenidos de las bases de datos de fuentes confiables como SUNAT, TRADE MAP y 
MINAGRI. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
No se ha empleado ninguna técnica e instrumento para la recolección de datos ya que la 
información será obtenida a partir de los datos ya existentes, es decir datos ex post-facto. En 
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lo que respecta a la validez se ha solicitado la aprobación y opinión de tres expertos en la 
materia. Por último, la confiabilidad no aplica porque los datos ya existen. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En esta investigación los métodos de análisis se realizarán a través de la recopilación de 
datos de distintas entidades como: SUNAT, INEI, PROMPERU, SIICEX, TRADE MAP, 
MINAGRI. 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos presentados durante el desarrollo de este proyecto de investigación son fidedignos, 
cuenta con la veracidad de los resultados respetando la propiedad intelectual de todos los 
autores y entidades utilizadas en ello, debidamente citados. Se trabajó con honestidad y 























3.1. Resultado del valor de exportación del mango fresco 
3.1.1. Valor de exportación del mango fresco del Perú 
En la tabla 1 se presenta el valor de exportación de mangos frescos del Perú al país de México 
durante el periodo 2010-2017, expresado en miles de dólares (US$) y señalando la variación 
en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 2. Valor de exportación del mango fresco 
de Perú a México 2010-2017, en miles de 
Dólares Americanos (US$) 
Años Valor de exportación Variación 
2010 192  
2011 229 19% 
2012 158 -31% 
2013 784 396% 
2014 310 -60% 
2015 218 -30% 
2016 2462 1029% 
2017 2134 -13% 
Fuente: Trade Map  
 
En esta tabla se presenta el valor de exportación de mangos frescos del Perú a 
México, se muestra que en el año 2010 inició con un valor de US$ 192 mil y para el año 
2017 alcanzó un valor de US$ 2.13 millones, por lo que se muestra que hubo un crecimiento 
notable con una variación de 1011% en relación al año 2010. El Perú cuenta con el tratado 
de libre comercio con México donde sus exportaciones de mangos frescos ingresarían al 
mercado mexicano con un arancel del 0% debido a la desgravación arancelaria. 
En la siguiente figura 1 se detallará la evolución de las exportaciones de mangos 
frescos del Perú a México en dicho periodo donde se explica los motivos de la variación que 





En esta figura se presenta el valor de exportación de mangos frescos del Perú a 
México, se muestra un crecimiento hasta el año 2015 y en el año 2016 es importante resaltar 
que su crecimiento fue considerable debido que a partir de este año se aplica el arancel del 
0% por motivo de la desgravación arancelaria que México otorga al Perú el acceso 
preferencial únicamente durante el periodo de noviembre a febrero que es aplicable a partir 
del año 5 desde que entró en vigencia el tratado de libre comercio entre ambos países. Por 
ello, mencionamos que las exportaciones de mangos frescos a México su tendencia es 
positiva y favorable. 
3.1.2. Valor de exportación del mango fresco de la India 
En la tabla 2 se muestra el valor de exportación de mangos frescos de la India al país de 
México durante el periodo 2010-2017, expresado en miles de dólares (US$) y mencionando 

























Figura 1. Valor de exportación del mango fresco de Perú a México 
2010-2017, en miles de Dólares Americanos (US$)
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Tabla 3. Valor de exportación del mango fresco 
de la India a México 2010-2017, en miles de 
Dólares Americanos (US$) 
Años Valor de exportación Variación 
2010 139   
2011 431 210% 
2012 1645 282% 
2013 1051 -36% 
2014 1165 11% 
2015 1539 32% 
2016 463 -70% 
2017 2397 418% 
Fuente: Trade Map  
 
En esta tabla se muestra el valor de exportación de mangos frescos de la India a 
México, se observa que en el año 2010 empezó con un valor de US$ 139 mil y para el año 
2017 el valor fue de US$ 2.39 millones, por lo que se observa que hubo un crecimiento 
considerable con una variación de 1624% en relación al año 2010. La India cuenta con el 
acuerdo NMF (Nación Más Favorecida) donde sus exportaciones de mangos frescos 
ingresarían al mercado de México con un arancel del 20% establecido por el OMC 
(Organización Mundial del Comercio). 
A continuación, en la figura 2 se analizará la evolución de las exportaciones de 
mangos frescos de la India a México en dicho periodo donde se interpreta los motivos de la 
variación que se observaron en la tabla anterior. 
 
 



















Figura 2. Valor de exportación del mango fresco de la India a 
México 2010-2017, en miles de Dólares Americanos (US$)
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En esta figura se muestra el valor de exportación de mangos frescos de la India a 
México, se observa un crecimiento hasta el año 2015 y en el año 2016 se reduce las 
exportaciones debido a la competitividad del país exportador de mangos. Además, las 
exportaciones de la India cuenta con un arancel del 20% y sus países competidores cuentan 
con ingreso libre al mercado mexicano, esto dificultó las exportaciones en el año 2016 
recuperando su valor de exportación para el año 2017, de esta manera podemos determinar 
que las exportaciones de mangos frescos al mercado mexicano tiene una tendencia positiva. 
3.1.3. Valor de exportación del mango fresco de Tailandia 
En la tabla 3 se observa el valor de exportación de mangos frescos de Tailandia al país de 
México durante el periodo 2010-2017, expresado en miles de dólares (US$) y señalando la 
variación en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 4. Valor de exportación del mango fresco 
de Tailandia a México 2010-2017, en miles de 
Dólares Americanos (US$) 
Años Valor de exportación Variación 
2010 1729   
2011 1519 -12% 
2012 2424 60% 
2013 2148 -11% 
2014 1398 -35% 
2015 1617 16% 
2016 1812 12% 
2017 2066 14% 
Fuente: Trade Map  
 
En esta tabla se observa el valor de exportación de mangos frescos de Tailandia a 
México, se muestra que en el año 2010 inició con un valor de US$ 1.72 millones y para el 
año 2017 se incrementó a un valor de US$ 2.06 millones, por lo que registra un crecimiento 
considerable con una variación de 19% en relación al año 2010. Tailandia aplica una 
reducción del 20% del arancel NMF y de esta manera sus exportaciones de mangos frescos 
ingresan al mercado de México. 
En la siguiente figura 3 se muestra el comportamiento de las exportaciones de 
mangos frescos de Tailandia a México en dicho periodo, en el cual se explica y nos brinda 





En esta figura se muestra el valor de exportación de mangos frescos de Tailandia a 
México, presenta que durante aquel periodo no hubo tendencia porque experimentó 
variaciones crecientes y decrecientes por motivo de la competitividad que se observa en el 
mercado mexicano tratando de aprovechar al máximo sus exportaciones. Así mismo, 
Tailandia también goza de acuerdos que están dentro de la OMC con el tratado de la NMF 
y de esta manera hace que las relaciones comerciales entre Tailandia y México se fortalezca 
cada vez más y ello generará que la tendencia sea creciente en proyección a los siguientes 
años. 
3.1.4. Valor de exportación del mango fresco de Ecuador 
En la tabla 4 se muestra el valor de exportación de mangos frescos de Ecuador al país de 
México durante el periodo 2010-2017, expresado en miles de dólares (US$) y mencionando 

























Figura 3. Valor de exportación del mango fresco de Tailandia a 
México 2010-2017, en miles de Dólares Americanos (US$)
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Tabla 5. Valor de exportación del mango fresco 
de Ecuador a México 2010-2017, en miles de 
Dólares Americanos (US$) 
Años Valor de exportación Variación 
2010 983   
2011 817 -17% 
2012 1846 126% 
2013 1551 -16% 
2014 1075 -31% 
2015 1060 -1% 
2016 494 -53% 
2017 452 -9% 
Fuente: Trade Map  
 
En la tabla se muestra el valor de exportación de mangos frescos de Ecuador a 
México, se observa que en el año 2010 empezó con un valor de US$ 983 mil y para el año 
2017 el valor fue de US$ 452 mil colocándolo como el más bajo valor de exportación 
presentado en dicho periodo, por ello presenta una variación negativa de -54% en relación 
al año 2010. Ecuador tiene el acuerdo de la NMF por lo cual sus exportaciones de mangos 
frescos ingresarían al mercado de México con un arancel del 20% que sólo por estar inscrito 
en el OMC tiene este beneficio y es por ello que aplica este arancel. 
A continuación, en la figura 4 se analizará la evolución de las exportaciones de 
mangos frescos de Ecuador a México en dicho periodo donde se interpreta los motivos de la 
variación que se ha observado en la tabla anterior. 
 
 

















Figura 4. Valor de exportación del mango fresco de Ecuador a 
México 2010-2017, en miles de Dólares Americanos (US$)
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En esta figura se muestra el valor de exportación de mangos frescos de Ecuador a 
México, se observa un crecimiento hasta el año 2012 pero a partir del año 2013 hasta el 2017 
su tendencia fue decreciente y constante, debido a los factores climatológicos por las 
diversas lluvias y temperaturas inadecuadas presentadas, esto tuvo incidencia en floraciones 
no semejantes que a largo plazo terminan en cosechas más reducidas, a pesar de las 
preferencias arancelarias y comerciales que tiene el acuerdo comercial entre ambos países. 
3.2. Resultado del volumen de exportación del mango fresco 
3.2.1. Volumen de exportación del mango fresco del Perú 
En la tabla 5 se presenta el volumen de exportación de mangos frescos del Perú al país de 
México durante el periodo 2010-2017, expresado en toneladas y señalando la variación en 
porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 6. Volumen de exportación del mango 
fresco de Perú a México 2010-2017, en 
Toneladas Métricas (TM) 
Años Volumen de exportación Variación 
2010 391   
2011 368 -6% 
2012 279 -24% 
2013 722 158% 
2014 495 -31% 
2015 126 -75% 
2016 690 447% 
2017 626 -9% 
Fuente: Trade Map  
 
En la tabla se presenta el volumen de exportación de mangos frescos del Perú a 
México, se muestra que en el año 2010 inició con un volumen de 391 toneladas y para el año 
2017 alcanzó un volumen de 626 toneladas, por lo que se muestra que hubo un crecimiento 
notable con una variación de 60% en relación al año 2010 debido al continuo ascenso que 
tiene la demanda de este fruto fresco tropical en México. 
En la siguiente figura 5 se detallará el volumen de las exportaciones de mangos 
frescos del Perú a México en dicho periodo donde se explica los motivos de la variación que 




En esta figura se presenta el volumen de exportación de mangos frescos del Perú a 
México, se muestra un crecimiento hasta el año 2013 por las condiciones climáticas que 
permiten la producción y el suministro de un gran número de mangos, posterior a ello y hasta 
el año 2015 tuvo un decrecimiento que no impidió la floración de este fruto, resaltando un 
crecimiento considerable en el año 2016 pero con una mínima reducción para el año 2017 
por motivo que el Fenómeno del Niño afectó ciertas exportaciones que originaron una 
demanda insatisfecha durante un corto periodo que no deja de conservar que su tendencia 
sea creciente. 
3.2.2. Volumen de exportación del mango fresco de la India 
En la tabla 6 se muestra el volumen de exportación de mangos frescos de la India al país de 
México durante el periodo 2010-2017, expresado en toneladas y mencionando la variación 


























Figura 5. Volumen de exportación del mango fresco de Perú a 
México 2010-2017, en Toneladas Métricas (TM)
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Tabla 7. Volumen de exportación del mango 
fresco de la India a México 2010-2017, en 
Toneladas Métricas (TM) 
Años Volumen de exportación Variación 
2010 20   
2011 73 274% 
2012 262 258% 
2013 142 -46% 
2014 145 2% 
2015 180 24% 
2016 54 -70% 
2017 285 429% 
Fuente: Trade Map  
 
En esta tabla se muestra el volumen de exportación de mangos frescos de la India a 
México, se observa que en el año 2010 empezó con un volumen de 20 toneladas y para el 
año 2017 el volumen fue de 285 toneladas, por lo que se observa que hubo un crecimiento 
considerable con una variación de 1325% en relación al año 2010, esto es debido a la 
demanda creciente que tiene el mercado mexicano. 
A continuación, en la figura 6 se analizará el volumen de las exportaciones de mangos 
frescos de la India a México en dicho periodo donde se interpreta los motivos de la variación 
que se observaron en la tabla anterior. 
 
 
En esta figura se muestra el volumen de exportación de mangos frescos de la India a 
México, se observa que en el año 2010 mantuvo un crecimiento hasta el año 2016 donde el 

















Figura 6. Volumen de exportación del mango fresco de la India a 
México 2010-2017, en Toneladas Métricas (TM)
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volumen se redujo considerablemente debido a la competitividad que existió en el mercado 
mexicano. Además, los países competidores tienen una mejor ventaja comparativa ya que 
da prioridad al ingreso de mangos que cuenten con menor arancel, de esta manera la India 
recuperó el crecimiento de su volumen de exportación en el año 2017 por lo que podemos 
determinar que la exportación de mangos frescos de la India tiene una tendencia positiva. 
 
3.2.3. Volumen de exportación del mango fresco de Tailandia 
En la tabla 7 se muestra el volumen de exportación de mangos frescos de Tailandia al país 
de México durante el periodo 2010-2017, expresado en toneladas y mencionando la 
variación en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 8. Volumen de exportación del mango 
fresco de Tailandia a México 2010-2017, en 
Toneladas Métricas (TM) 
Años Volumen de exportación Variación 
2010 464   
2011 385 -17% 
2012 609 58% 
2013 539 -12% 
2014 343 -36% 
2015 435 27% 
2016 502 15% 
2017 593 18% 
Fuente: Trade Map  
 
En la tabla se analiza el volumen de exportación de mangos frescos de Tailandia 
observando un decrecimiento en el año 2011 por 385 toneladas con una variación negativa 
del -17% con relación al año anterior, en el año 2012 se observa un crecimiento favorable 
de 609 toneladas con una variación del 58% siendo el año que registra el más alto volumen 
de exportación en los último años; sin embargo, en el año 2013 y 2014 experimentó una 
variación negativa del -12% y -36% respectivamente y a partir del año 2015 hasta el 2017 
su volumen de exportación tuvo un crecimiento constante finalizando de esta manera con 
593 toneladas y con una variación positiva del 18% en el año 2017 con relación al año 
anterior. 
En la siguiente figura se detalla la evolución de dicho periodo en el cual señala los 




En esta figura se analiza que el volumen de exportación de mangos frescos de 
Tailandia tuvo una tendencia de crecimiento durante aquel periodo, mencionando que en el 
año 2010 hasta el 2014 presenta una tendencia variable, luego y a partir del año 2015 hasta 
el 2017 se aprecia un crecimiento constante que supera el volumen de exportación a los años 
anteriores manteniendo de este modo una tendencia positiva y con una proyección de 
crecimiento para los próximos años ya que las relaciones comerciales entre ambos países 
ayuda a fomentar la cooperación económica para el beneficio recíproco. 
3.2.4. Volumen de exportación del mango fresco de Ecuador 
En la tabla 8 se muestra el volumen de exportación del mango fresco de Ecuador al país de 
México durante el periodo 2010-2017, expresado en toneladas y mencionando la variación 
























Figura 7. Volumen de exportación del mango fresco de Tailandia a 
México 2010-2017, en Toneladas Métricas (TM)
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Tabla 9. Volumen de exportación del mango 
fresco de Ecuador a México 2010-2017, en 
Toneladas Métricas (TM) 
Años Volumen de exportación Variación 
2010 1322   
2011 1103 -17% 
2012 1770 61% 
2013 1709 -3% 
2014 967 -43% 
2015 720 -26% 
2016 496 -31% 
2017 398 -20% 
Fuente: Trade Map  
 
En la tabla se analiza que el volumen de exportación de mangos frescos de Ecuador 
en el año 2011 tuvo una variación negativa del -17% con relación al año anterior, en el año 
2012 se muestra un crecimiento considerable de 1770 toneladas y con una variación del 61% 
con relación al año anterior por lo tanto fue el único año con mayor volumen de exportación 
durante el periodo indicado, luego y a partir del año 2013 hasta el 2017 se aprecia un 
decrecimiento constante, representando 1709 toneladas en el volumen de exportación del 
año 2013 y se redujo en 398 toneladas para el año 2017, colocándolo de este modo como el 
año más bajo en el volumen de exportación a México. 
A continuación, en la figura se muestra dicho periodo donde se interpreta los motivos 
de la variación que se observaron en la tabla anterior. 
 
 















Figura 8. Volumen de exportación del mango fresco de Ecuador a 
México 2010-2017, en Toneladas Métricas (TM)
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En la figura se observa el volumen de exportación de mangos frescos de Ecuador 
hacia México donde se muestra que durante aquel periodo empezó con un decrecimiento 
mínimo para el año 2011, resaltando que sólo tuvo una tendencia de crecimiento en el año 
2012, posteriormente entre los años 2013 al 2017 nuevamente sufrió un decrecimiento pero 
esta vez fue constante generando de esta manera que su tendencia resulte negativa debido a 
varios factores como la competitividad que tiene el mango fresco en el mercado mexicano y 
las preferencias arancelarias para algunos países exportadores que se benefician al no pagar 
impuestos. 
3.3. Resultado del precio de exportación del mango fresco 
3.3.1. Precio de exportación del mango fresco del Perú 
En la tabla 9 se presenta el volumen de exportación de mangos frescos del Perú al país de 
México durante el periodo 2010-2017, expresado en toneladas y señalando la variación en 
porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 10. Precio de exportación del mango 
fresco de Perú a México 2010-2017, en Dólares 
Americanos (US$) 
Años Precio de exportación Variación 
2010 0.49   
2011 0.62 27% 
2012 0.57 -8% 
2013 1.09 91% 
2014 0.63 -42% 
2015 1.73 175% 
2016 3.57 106% 
2017 3.41 -4% 
Fuente: Trade Map  
 
En la tabla se presenta el precio de exportación de mangos frescos del Perú a México, 
se muestra que en el año 2010 inició con un precio de US$ 0.49 por kilogramo y para el año 
2017 alcanzó un precio de US$ 3.41 por kilogramo, por lo que se muestra que hubo un 
crecimiento con una variación de 596% en relación al año 2010. Con ello, se observa un 
crecimiento del precio que es favorable para los productos nacionales de mangos frescos y 
se espera una proyección de tendencia positiva para los próximos años. 
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En la siguiente figura 9 se detallará el precio de exportación de mangos frescos del 
Perú a México en dicho periodo donde se explica los motivos de la variación que se ha 
observado en la tabla anterior. 
 
 
En esta figura se presenta el precio de exportación de mangos frescos del Perú a 
México, se muestra un crecimiento considerable hasta el año 2016 alcanzando de esta modo 
el máximo nivel del precio de este fruto con mejores resultados y llevándolos a mejorar sus 
rendimientos y con ello la tendencia a la alza del consumo deja a futuro grandes beneficios 
para nuestros productores y para el país en general. Además, los mangos frescos en el Perú 
cuentan con certificaciones orgánicas que ayuda a trabajar los perfiles específicos de sabor 
la cual permite evaluar el precio de exportación por encima del precio estándar en el mercado 
mexicano. 
3.3.2. Precio de exportación del mango fresco de la India 
En la tabla 10 se muestra el precio de exportación de mangos frescos de la India al país de 
México durante el periodo 2010-2017, expresado en unidades de dólares (US$) y 

















Figura 9. Precio de exportación del mango fresco de Perú a México 
2010-2017, en Dólares Americanos (US$)
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Tabla 11. Precio de exportación del mango 
fresco de la India a México 2010-2017, en 
Dólares Americanos (US$) 
Años Precio de exportación Variación 
2010 7.09   
2011 5.89 -17% 
2012 6.28 7% 
2013 7.38 18% 
2014 8.03 9% 
2015 8.55 6% 
2016 8.60 1% 
2017 8.42 -2% 
Fuente: Trade Map  
 
En esta tabla se muestra el precio de exportación de mangos frescos de la India a 
México, se observa que en el año 2010 empezó con un precio de US$ 7.09 por kilogramo y 
para el año 2017 el precio fue de US$ 8.42 por kilogramo, por lo que se observa un 
crecimiento con una variación de 19% en relación al año 2010. El precio del mango es 
establecido por el mercado mexicano ya que indica que la calidad de este fruto de la India 
ha aumentado su valor. 
A continuación, en la figura 10 se analizará el precio de exportación de mangos 
frescos de la India a México en dicho periodo donde se interpreta los motivos de la variación 
que se observaron en la tabla anterior. 
 
 















Figura 10. Precio de exportación del mango fresco de la India a 
México 2010-2017, en Dólares Americanos (US$)
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En esta figura se muestra el precio de exportación de mangos frescos de la India a 
México, se observa que hubo un constante crecimiento alcanzando de esta manera su 
máximo nivel en el año 2016 con un precio de US$ 8.60 por kilogramo. El crecimiento del 
precio de mango de la India es debido a la calidad que tiene su fruto que resalta por su sabor, 
color y aroma. Además, su precio es el más alto en comparación al precio promedio en el 
mercado mexicano. 
3.3.3. Precio de exportación del mango fresco de Tailandia 
En la tabla 11 se presenta el precio de exportación de mangos frescos de Tailandia al país de 
México durante el periodo 2010-2017, expresado en unidades de dólares (US$) y señalando 
la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 12. Precio de exportación del mango 
fresco de Tailandia a México 2010-2017, en 
Dólares Americanos (US$) 
Años Precio de exportación Variación 
2010 3.73   
2011 3.95 6% 
2012 3.98 1% 
2013 3.99 0% 
2014 4.08 2% 
2015 3.71 -9% 
2016 3.61 -3% 
2017 3.48 -4% 
Fuente: Trade Map  
 
En la tabla se presenta el precio de exportación de mangos frescos de Tailandia a 
México, se muestra que en el año 2010 inició con un precio de US$ 3.73 por kilogramo y 
para el año 2017 presentó un precio de US$ 3.48 por kilogramo, con ello se observa un 
decrecimiento con un variación negativa de -7% en relación al año 2010 lo que nos indica 
que el precio de mangos frescos de Tailandia presentó una reducción por la competitividad 
de la oferta en el mercado mexicano, obligando de esta manera a Tailandia a bajar sus precios 
con el fin de seguir exportando mangos frescos a México. 
En la siguiente figura 11 se detallará el precio de las exportaciones de mangos frescos 
de Tailandia a México en dicho periodo donde se explica los motivos de la variación que se 





En esta figura se presenta el precio de exportación de mangos frescos de Tailandia a 
México, se puede apreciar que en dicho periodo su tendencia fue decreciente, debido a que 
este país sólo tiene el acuerdo de la NMF donde se aplica el arancel del 20% por ello baja 
sus precios con el objetivo de competir con los países que tienen un ingreso libre al mercado 
mexicano y así crecer en las ventas de las exportaciones. 
3.3.4. Precio de exportación del mango fresco de Ecuador 
En la tabla 12 se muestra el precio de exportación del mango fresco de Ecuador al país de 
México durante el periodo 2010-2017, expresado en unidades de dólares (US$) y señalando 
la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 13. Precio de exportación del mango 
fresco de Ecuador a México 2010-2017, en 
Dólares Americanos (US$) 
Años Precio de exportación Variación 
2010 0.74   
2011 0.74 0% 
2012 1.04 41% 
2013 0.91 -13% 
2014 1.11 22% 
2015 1.47 32% 
2016 1.00 -32% 
2017 1.14 14% 
Fuente: Trade Map  
 














Figura 11. Precio de exportación del mango fresco de Tailandia a 
México 2010-2017, en Dólares Americanos (US$)
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En esta tabla se muestra el precio de exportación de mangos frescos de Ecuador a 
México, se observa que en el año 2010 empezó con un precio de US$ 0.74 por kilogramo y 
para el año 2017 el precio fue de US$ 1.14 por kilogramo, por lo que presenta una variación 
positiva de 54% en relación al año 2010 presentando de esta manera un crecimiento leve en 
la evolución de dicho periodo. 
A continuación, en la figura 12 se analizará el precio de exportación de mangos 
frescos de Ecuador a México en dicho periodo donde se interpreta los motivos de la variación 
que se observaron en la tabla anterior. 
 
En la figura se observa que el precio de exportación de mangos frescos de Ecuador 
hacia México muestra una tendencia creciente durante dicho periodo, empezando con un 
incremento en el precio hasta el año 2012 y decayó en el año 2013 pero a partir del año 2014 
se aprecia nuevamente un incremento hasta el año 2015 donde tuvieron que regularizar y 
reducir al mismo nivel de sus competidores ya que ello ocasiona que el valor y volumen de 
exportación disminuya, posteriormente declinó hasta el año 2016 y finalmente tuvo un 
incremento leve en el año 2017, de esta manera se proyecta que en los próximos años se 
disminuya  debido a la oferta y demanda a nivel mundial que regula automáticamente el 






















Figura 12. Precio de exportación del mango fresco de Ecuador a 
México 2010-2017, en Dólares Americanos (US$)
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IV. DISCUSIÓN 
En la presente investigación se observa que los resultados obtenidos con cada uno de los 
indicadores estudiados como el valor de exportación, volumen de exportación y precio de 
exportación del mango fresco en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado 
mexicano durante el periodo 2010-2017 son favorables ya que tuvieron una tendencia 
creciente, por lo que se procede a comparar los resultados de la variable considerando cada 
uno de sus antecedentes. 
Según Hidalgo & Estrella (2015) en su tesis “Alternativas de mercado para la 
exportación del mango fresco”, menciona que para ser competitivos en el mercado 
internacional se debe aprovechar la alta apreciación y el valor del mango peruano, ya que 
permitirá un crecimiento agroexportador potente hacia el futuro que facilitará contar con un 
desarrollo rural en las regiones productoras mejorando de esta manera la calidad de vida de 
los productores. Durante los años 2006-2014 las exportaciones a nivel mundial del mango 
fresco obtuvieron una importante tendencia creciente y en los últimos años aumentaron sus 
ingresos superando los US$ 1.27 a 2.03 millones, afirmando de este modo que los resultados 
son positivos y favorables considerando así el potencial de este fruto en los diferentes países 
como en México, puesto que en el año 2013 exportó US$ 784 miles y para el año 2017 tuvo 
un crecimiento considerable de US$ 2.13 millones. 
Así mismo, Peralta (2004) en su tesis “Comportamiento de la demanda del mango en 
Estados Unidos. Ventajas para la exportación”, señala que el Perú incrementó el nivel de sus 
exportaciones del mango a Estados Unidos ya que es un mercado que ofrece diversas 
oportunidades de negocio, y a pesar que el Fenómeno del Niño afectó las exportaciones del 
mango fresco en el Perú y Ecuador originando de esta manera una demanda insatisfecha 
durante un corto periodo pero conserva una tendencia creciente debido a que en los últimos 
años las exportaciones mundiales del mango fresco fueron US$ 191 y 391 millones, de esta 
manera confirmamos lo desarrollado en la presente investigación indicando que la 
exportación de mangos frescos al mercado mexicano tuvo una tendencia creciente y con una 
proyección positiva en los próximos años. 
Además, Valles & Vivanco (2014) en su tesis “Análisis comercial para la exportación 
de cebolla roja arequipeña al mercado de México, Arequipa 2014”, indica que la ciudad de 
Arequipa tiene condiciones climáticas adecuadas para la siembra de la cebolla roja y que el 
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acuerdo comercial que posee Perú con México otorga entre muchas otras las facilidades en 
las barreras arancelarias, de esta manera nos muestra un incremento en los últimos cinco 
años de 121.9% en lo referido al volumen y 154% en el valor FOB US$ con respecto a la 
exportación de cebolla en los diferentes mercados internacionales. Por ello, la exportación 
del mango fresco en el mercado mexicano también nos señala que su tendencia es positiva 
y favorable. 
Por otro lado, Rodríguez (2016) en su tesis “Perú: Acuerdos comerciales y su 
incidencia sobre el nivel de exportaciones nacionales periodo 1994-2014”, menciona que 
estos acuerdos son beneficiosos la misma que mantiene una incidencia y evolución positiva 
sobre el nivel de exportaciones ya que desde que fueron aprobados y firmados se ha 
demostrado una variación positiva en los resultados de las exportaciones que superaron los 
US$ 38 mil millones según la información obtenida de SIICEX, se comprueba la que la 
exportación de mangos frescos en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado 
mexicano porque tiene como resultado que el valor de las exportaciones tuvo una tendencia 
de crecimiento por las preferencias arancelarias y comerciales entre otros beneficios 
detallados en el tratado de libre comercio entre Perú y México. 
Según Dávila (2013) en su tesis “Proyecto de pre factibilidad para la exportación de 
mango hacia el mercado de Canadá 2012-2021”, señala que el mango ecuatoriano tuvo una 
tasa de crecimiento promedio anual del 23.13% con una tendencia creciente en sus 
exportaciones al mercado canadiense durante el periodo 2008-2011 y el estudio financiero 
también nos señala los valores de aceptación que se determina para la viabilidad del 
proyecto, alcanzando a exportar un total de US$ 2.3 millones en el año 2011. De esta manera, 
confirmamos que la exportación del mango es aceptada en diversos mercados 
internacionales lo cual beneficia a los países que lo exporta y más aún cuando se tiene 
acuerdos comerciales de por medio. 
Finalmente, Lucero (2011) en su tesis “La producción, comercialización y 
exportación del mango en el Ecuador periodo 2007-2009”, indica que el mango produce un 
importante ingreso económico anualmente ya que la calidad en la alimentación es un tema 
que ha tomado dominio en diversos países y para las personas que pretenden seguir 
mejorando su calidad de vida por lo que mantienen así una tendencia creciente y un 
comportamiento similar a la producción incrementándose durante el periodo 2000-2007 en 
57.2% como promedio anual luego de la aceptación en varios países. 
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V. CONCLUSIONES 
1. Los resultados de la investigación señalan que el valor de las exportaciones del 
mango fresco en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México 
durante el periodo 2010-2017, tuvo una tendencia creciente. 
2. Los resultados de la investigación señalan que el volumen de las exportaciones del 
mango fresco en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México 
durante el periodo 2010-2017, tuvo una tendencia creciente. 
3. Los resultados de la investigación señalan que el precio de las exportaciones del 
mango fresco en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México 
durante el periodo 2010-2017, tuvo una tendencia decreciente. 
4. Finalmente, los resultados de la investigación señalan que las exportaciones del 
mango fresco en el contexto de los acuerdos comerciales al mercado de México 























1. El crecimiento de las exportaciones del mango fresco al mercado mexicano se 
mantiene con una tendencia positiva gracias a que la producción del mango fresco 
cuenta con condiciones climáticas que son ideales para su cultivo y de esta manera 
permite que su temporada de exportación se prolongue desde diciembre hasta marzo 
de cada año. La producción de este fruto se concentra en el norte del Perú debido a 
su adecuado clima cálido y fertilidad de la tierra. Sin embargo, el gobierno y sus 
organismos públicos empezaron en conjunto un trabajo intenso con el propósito de 
ayudar a mejorar y superar cuando las consecuencias del Fenómeno del Niño podrían 
afectar a los centros de producción y a los diversos cultivos ya que es responsabilidad 
de cada país en tomar medidas con el fin de evitar que desastres naturales como éste 
puedan ocasionar consecuencias muy lamentables; así como, apoyar en 
capacitaciones a los productores para incrementar de esta manera su productividad y 
calidad que generaría un aumento de las exportaciones en el mercado mexicano. 
2. En el Perú, el sector agropecuario tiene una tendencia de crecimiento en el transcurso 
de los años mejorando de esta manera la calidad del mango, para continuar con ello 
se debe llevar a cabo programas acerca del desarrollo sostenible porque permite 
aprovechar los recursos de la producción del mango ampliando de esta manera la 
cantidad de producción, originando más trabajo y un mejor desarrollo en las 
diferentes comunidades dedicadas a la producción del mango. 
3. Los acuerdos comerciales otorgan diversos beneficios para la mejora en las 
exportaciones entre ambos países y pertenece a una estrategia comercial de largo 
plazo que busca fortalecer mercados para los productos del Perú con el objetivo de 
desarrollar una oferta exportable competitiva que a la vez produce más y mejores 
empleos. Además, el gobierno peruano debe apoyar en las capacitaciones informando 
de este modo a los productores acerca de los beneficios que establece y otorga el 
Tratado de Libre Comercio sobre las exportaciones del mango ya que ayuda en el 
incremento de las exportaciones aprovechando las oportunidades de negocio que 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
“EXPORTACIÓN DE MANGOS FRESCOS EN EL CONTEXTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES AL MERCADO DE MÉXICO 
DURANTE EL PERIODO 2010-2017” 
Objeto de Estudio 
Problemas de Investigación Objetivos de Investigación Hipótesis 
Variable Dimensiones Indicadores Método 




mangos frescos al 
mercado de 
México. 
¿Cómo ha sido la evolución de 
las exportaciones del mango 
fresco en el contexto de los 
acuerdos comerciales al 
mercado de México en el 
periodo 2010-2017? 
Determinar cómo ha sido la 
evolución de las exportaciones 
del mango fresco en el contexto 
de los acuerdos comerciales al 
mercado de México en el 
periodo 2010-2017. 
Las exportaciones del mango 
fresco en el contexto de los 
acuerdos comerciales al 
mercado de México en el 





Valor de Exportación de 
Perú 
En el presente trabajo de 
investigación se utilizó el 
método de recolección de 
datos, análisis e interpretación 
de datos de las exportaciones 
del mango fresco donde se 
explican los resultados 
obtenidos a través de la 
recopilación de datos de las 
fuentes electrónicas. 
Valor de Exportación de 
la India 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
Valor de Exportación de 
Tailandia 
¿Cómo ha sido la evolución 
del valor de las exportaciones 
del mango fresco en el 
contexto de los acuerdos 
comerciales al mercado de 
México en el periodo 2010-
2017? 
Determinar cómo ha sido la 
evolución del valor de las 
exportaciones del mango fresco 
en el contexto de los acuerdos 
comerciales al mercado de 
México en el periodo 2010-
2017. 
El valor de las exportaciones 
del mango fresco en el 
contexto de los acuerdos 
comerciales al mercado de 
México en el periodo 2010-
2017, tuvo una tendencia 
creciente. 




Volumen de Exportación 
de Perú 
Volumen de Exportación 
de la India 
¿Cómo ha sido la evolución 
del volumen de las 
exportaciones del mango 
fresco en el contexto de los 
acuerdos comerciales al 
mercado de México en el 
periodo 2010-2017? 
Determinar cómo ha sido la 
evolución del volumen de las 
exportaciones del mango fresco 
en el contexto de los acuerdos 
comerciales al mercado de 
México en el periodo 2010-
2017. 
El volumen de las 
exportaciones del mango 
fresco en el contexto de los 
acuerdos comerciales al 
mercado de México en el 
periodo 2010-2017, tuvo una 
tendencia creciente. 
Volumen de Exportación 
de Tailandia 




Precio de Exportación 
de Perú 
¿Cómo ha sido la evolución 
del precio de las exportaciones 
del mango fresco en el 
contexto de los acuerdos 
comerciales al mercado de 
México en el periodo 2010-
2017? 
Determinar cómo ha sido la 
evolución del precio de las 
exportaciones del mango fresco 
en el contexto de los acuerdos 
comerciales al mercado de 
México en el periodo 2010-
2017. 
El precio de las exportaciones 
del mango fresco en el 
contexto de los acuerdos 
comerciales al mercado de 
México en el periodo 2010-
2017, tuvo una tendencia 
creciente. 
Precio de Exportación 
de la India 
Precio de Exportación 
de Tailandia 





































































































Anexo 5: Trade Map - Precio de exportación de mangos frescos al mercado de México 2010-2017
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